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La tòfona, com preparar-la 
10 vegades
Oriol Rovira, SD. Edicions, Barcelona,
2007.
El xef del restaurant Els Casals de
Sagàs ensenya en aquest recep-
tari deu maneres per preparar un
dels més exquisits fruits que es
fan en els boscos del Berguedà i
comarques veïnes.
Història de la persecució 
Religiosa a Catalunya 
(1936-1939)
Francesc A. Picas, PIVESA, Figueres,
2007.
Aquest llibre de l’autor del text
dels recents guardonats amb la
Creu de Sant Jordi Pastorets de
l’Ametlla de Merola, dóna infor-
mació sobre la persecució reli-
giosa i el genocidi del clergat
catòlic per el sol fet d’exercir el
seu ministeri que es va produir a
Catalunya des del 19 de juliol de
1936 fins a la fi de la guerra.
Carlinades, el “Far West” 
a la catalana
Jaume Grau, Cossetània Edicions, Valls,
2007.
En aquesta obra s’explica d’una
manera bastant desenfedada les
guerres dels carlins com també es
fa referència al carlisme polític
dels segles XIX i XX. 
Evidentment hi ha moltes notí-
cies berguedanes com les de
quan Berga va ser la capital car-
lina de Catalunya a la primera de
les carlinades (1833-1840).
Elois 2007, de les primeres 
notícies al segle XVIII
M. Dolors Santandreu, Ajuntament de
Berga i la Junta Conservadora de la 
Festa dels Elois, Berga, 2007.
Fa una aportació documental
molt interessant per entendre l’o-
rigen i com era la festa dels Elois
anys enrera, en els temps de quan
a Berga encara no havia arribat el
subministrament d’aigua ni de la
font de Tagast ni del Canal Indus-
trial i les restriccions d’aigua eres
continuades.
Alcaldes i alcaldesses del Vallès
Oriental (segle XX) Diccionari
Biogràfic
Jordi Planas i Marema (coord.), Museu
de Granollers, Granollers, 2007.
De vegades hi ha institucions
que fan llibres de referència molt
útils per a poder seguir el fil de la
història com el Museu de Grano-
llers que en aquest volum inven-
taria tots els batlles del Vallès
Oriental. Evidentment sorpre-
nen les informacions de bergue-
dans que van fer carrera política
al Vallès com Pere Grifell i Vilar-
daga de Sagàs, ferrer de profes-
sió, que fou batlle d’Aiguafreda
de l’any 1923 a 1924, o els met-
ges Joaquim Fàbregues i Arti-
gues de la Pobla de Lillet que fou
alcalde de la Garriga de l’any
1944 a 1958 i Pere Bonet i Serrat
de Berga va ser-ho de Lliçà d’A-
munt de l’any 1939 a 1945. Per
la nostra dissort, al Berguedà no
tenim –encara– cap institució
politico-cultural que hagi fet un
mínim inventari de tots els bat-
lles de tots els municipis ni tant
sols hi ha relació dels qui han si-
gut diputats al parlament espan-
yol o a la Diputació Provincial de
Barcelona pel districte electoral
del partit judicial de Berga.
Fil·loxera, La Història, la Festa,
La Gent
Antoni Romeu i Alemany, Associació
Festa de la Fil·loxera, Sant Sadurní d’A-
noia, 2002.
La festa de Sant Sadurní d’Anoia
establerta per rememorar aques-
ta plaga que va destruir les vin-
yes catalanes, cal recordar que al
Berguedà des d’aleshores la vin-
ya va desaparèixer quasi total-
ment. Amb la seva lectura es pot
veure com la Patum ha estat una
font d’inspiració per la creació
d’aquesta festa com de molts al-
tres de la geografia catalana.
Les músiques del ball de bastons
i el seu context
Àngel Vallverdú Rom i Robert Rovira i
Ferré, Cossetània Edicions, Valls, 2007.
Recull les músiques i partitures
dels balls de bastons catalans ac-
tuals i històrics, per tant també hi
ha els de la comarca del Ber-
guedà.
Manual sobre el foc i la pirotèc-
nica de les festes, que cal saber
per organitzar-les
Jordi Bertran, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Barce-
lona, 2006.
Llibre bàsic per entendre la ma-
nipulació del foc a moltes festes
dels Països Catalans, a Berga amb
tants anys de fer la Patum, potser
no calen gaires manuals de l’ús
del foc, però diverses són les re-
ferències berguedanes que hi ha
a les pàgines d’aquest llibre.
Sortim, les 25 millors escapades,
excursions, rutes i suggeriments
per a tota la família
Amb mapes i una selecció dels millors
restaurants i allotjaments. Avui, Barce-
lona 2006.
Hi ha el capítol “PA-TUM!” dedi-
cat a aquesta festa, també explica
diferents excursions que es poden
fer des de Berga. Recull algunes
adreces d’establiments per menjar
o dormir de la comarca. 
La saviesa encerclada. L’educació
i l’ensenyament en un món des-
bordat
Joaquim Sala, L’Albí, Berga, 2007.
Tercer llibre de l’antic catedràtic i
professor de filosofia de l’Institut
Guillem del Berguedà de la ciutat
de Berga “els filòsofs no es jubilen
mai”, a la contraportada es diu
que l’autor “es lliura a una refle-
xió en veu alta sobre l’estat de sa-
lut de l’ensenyament i de l’educa-
ció dins de l’era electrònica i en el
marc de la inquietant globalitza-
ció”, evidentment això és una co-
sa que ara fa molta falta.
Per Bruixa i metzinera, la cacera
de bruixes a Catalunya
Marina Miquel coordinació et altrii., Mu-
seu d’Història de Catalunya, 
Barcelona, 2007.
Diversos autors fan una explica-
ció de la persecució i/o execució
de dones catalanes al segle XVII
acusades de ser bruixes, per
desgràcia, el Berguedà com la
resta de Catalunya i Europa va
haver-hi persecució.
3ª. Guerra Carlista, Alpens
(1873). Somorrostro y San 
Pedro de Abanto (1874)
Cesar Alcalá. Il·lustracions de Augusto
Ferrer Dalmau, Almena, Madrid, 2007.
Llibre molt ben il·lustrat amb 
fotos de l’època i pintures a tot
color, narra dues de les més im-
portants batalles de la Tercera
Guerra Carlina, (1872-1876), en
aquesta guerra Berga va ser ocu-
pada dues vegades pels carlins i a
Alpens es va fer una de les més
importants victòries carlines amb
la mort d’en Cabrinetty.
Solc, 55
Setembre 2007, Solsona, 2007
A la revista del Bisbat solsoní hi
ha un interessant article de Nar-
cís Clotet dedicat a mossèn Cli-
ment Forner per commemorar
els seu vuitantè aniversari. L’o-
bra literària de Forner és una ei-
na fonamental per el coneixe-
ment de la nostra terra. Cal
remarcar, també, que el mossèn
s’ha cuitat de l’edició de l’obra li-
terària de diversos berguedans
com : Josep Armengou, Climent
Peix, Josep Maria Claret...
Agenda Almanac Cordill 2008,
Tradicions. Dites per a la casa,
l’hort, el jardí, la cuina....
Felip Vendrell, Sol Cots, Roser Camps i
Àvia Doretes, Grata Lectura Barcelona,
2007.
L’editorial solsonina recull a les
serves pàgines diferents referèn-
cies berguedanes.
Any de l’Àliga, 2007-2008, ca-
lendari cíclic de Patum, prime-
ra nova era patumaire de l’era
cristiana
Agrupació fotogràfica tallers d’arts i ofi-
cis de Berga, Disseny i maquetació
Hermínia Altarriba, anècdotari Albert
Rumbo, Berga, 2007.
Enguany el calendari patumaire
està dedicat a l’Àliga. Des de
l’any 2000, cada Patum aquesta
associació edita els seus preciosos
i atípics calendaris, són unes pe-
ces que cal guardar.
Ramon Felipó i Oriol
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